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ABSTRACT
Dokter Layanan Primer kini masih menjadi permasalahan bagi kalangan akademisi dan praktisi kedokteran. Di Bandung,
pengetahuan mahasiswa kedokteran tentang dokter layanan primer masih tergolong cukup (50,32%). Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
menyatakan penolakan terhadap kebijakan dokter layanan primer melalui petisi dan siaran berita untuk mengubah UU no.20 tahun
2013 tentang pendidikan kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap Mahasiswa
Kepaniteraan Klinik Senior Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala tentang dokter layanan primer. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Senior Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala
diambil dengan cara stratified random sampling dengan jumlah sampel 82 orang. Data yang didapat dianalisa secara univariat, dari
82 responden paling banyak berpengetahuan tidak baik yaitu 48 responden (58,54%) dan bersikap tidak setuju sebanyak 46
responden (56,10%).
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